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MINISTERIO DE LA GUERRA
pARTE OFICIAL
• : • • .... JI!OCCCOC
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14




Excmo. Sr.: Comprobado por el expediente man-
dado instruir por real orden & 1 5 de noviembre
de 1916, a los efectos del real decreto de 4 tk
enero del mismo afta (O. L'. núm'. 5), que el pri~r
teniente de Infanterfa (E. R.), 000 'tilestino en 1a
caja tk recluta de Lucena ndinero 23. D. Raf8le1
Espafta Ro-ell6, le halla in6til para el servicio de
la. armas, a consecuencia de enfermledad crónica que
padece, el Rq (q. D. g.), de acuerdo IOOn lo infor-
mado por eae Alto Cuerpo en 19 de diciembre (¡ltimo,
se ha .ervido disponer que, con arreglo a lo pnevc-
nido en el artículo cuarto de dicho real decreto, cause
baja en el Ej~rcito por fin del presente mes, exp;i-
di~ndoIele el retiro o licencia absoluta, seg(¡n co-
rresponda. por IUS aftol de lervldo, a cuyo efecto,
el Capitán general de la legund& regii6ln, a la cual per-
tenece el interesadO, remitirá. oon urgenda la 0fortuna
pfOllucsta, haclindoJe ese Consejo Supnuno e Ida-
lamlento de, haber p~siyo si a ello hubier'e lugar.
.oc real orden lo dIlO a V. E. para IU conocimiento
y_ demá.s efect08. Dios guarde a V. E'. mucool aftoso
Madrid I2 de enero de 1918.
euaVA
Setlm ,Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra ...
Marina. "
!eftorel Ca.pi~ general de la se~da.refi.6n e In-




l!zcmo. Sr.: Coa arreato a lo pracripto en la real orden
tle 10 de febrero de 1913 (C. L n6m. 2OJ, el Rey (q. 0.1.) ha
taüdo a bien conceder el em=e coronel, en propuesta
atraordinaria de ucellSOl, al te coronel de Caballería,
cen destino en el 13.' Depósito de raava del Arma expresa-
da, D.Jes4s Varda Varda, 116m. 1 ea la esa1a de su due y
declarado apto para el UCalIO; debiendo cffsfrutar en su DUe-
ft empleo fa efectividad del dfa 5 del corriente JQeI.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la ~ptima región.




Excmo. Sr.: El Rey ,(q. D. g.) le ha servido con·
ceder el retiro para Córdoba, al teniente coronel d~l
quinto Depósito de reserva de Caballerla D. Fede-
rico iRa.v6 Herrera, por baber cumplido la edad para
obtenerlo el dla 7 del actual; disponiendo, al propio
t~mpo, que ,por fin del present¡e mes sea dado de
baja en el arma a que pertenieCC.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien~
r fines conliguientes.IDtos guarde a V. E'. muchos alios.
Madrid 14 de enerO de 1918.
euaVA.
SeftOr C&pitl1n general de la .efUDlda reglón.
Setk)res ,Presidente del Consejo Suprm.o de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y.
del Protectorado en Marruecos.
•••
Seal6D de ImUerla
SUEDDOS, HABFAES y GRATI1':ICACIONES
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha; servido
oooceder a.I CllIIDandante' y capitán de Artillerfa. dcla
Lino Sáeru: (le CeD%ano .Fernindez y D. Antonio die
Diego Garda, 00Il destino en la Comisión investi-
gadora de la industria civil de esa regicSo, y afecllOs
al 10.0 tDepcSeito de reserva del Arma, las gratifi-
caciones de 1.500 pesetas muales, a partir ~ I.a
de febrero pródmo, con ,arreglo a la real ord'.eD cir~
cu1ar de 1.11 de julio de 1898 (a. u nám:. 230 ) •
.De real orden lo digo' a V. E'. pua 111 conoeiaUeDtq
l_~ efectOl. Dios ~e a Y. E'. mucbos __
Ma,ddd 12 ele eaero do '1918.
QlavA'
SefaoI' CapiSD general de la quinta regi6D.
SefaoI' IntenentOr civil de "Guerra ." M.I¡rina .., "cle1
oProtedorado en Marruecos.
•••
112 15 de CIletO de 1918 . D. O. Ddm. 12
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 1.0 de septiembre último, pro-
movida por 'el sargento de las tropas del Centro Etec-
trotbioo y de Comunicaciones, Ferniln Huergo Fer-
o!nclez, e1l s6plica: de que le le declare a'bonat:ie par.
todot Jo~ efectOs, incluao para 1011 de perioda. ele
reen¡anclie y aSCftUO a oficiorl de la escala de reserva
~trllu(diI, el tiempo que permaneci6 COD lieencia cua-
trimelltral, eun.to se 11.11. CUBJp1ieodo su ~ido
obligatorio en el Ejircito, el Rey (q. D.g.), de .CUler-
do 000 lo informado por el Consejo Supremo kle Guerra
y Marina aJ 21 de diciembre pró.Kirno pasado, se ha
servido desestimar l. petición del recurrente, por ca-
recer de derechlo a los dos ext~os que solícita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectoll. Dios guarde. V. E. muchos, aftos.
Madrid U de enero die 1918.
CDRVA
Setlor Capitán general de la primera región.
5eftor ,Presidente del CDw(ejo Supremo (te Guerra y
Marina.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Riey (q. D. ,.) ha tenido a bien
dis~r, de acuerdo con lo propuesto por el CMa-
nel Director del servicio de Aerontutica militar, que
el primer teniente de Caballerfa, con destino en el
regImiento Cazadores de Taxdir, 29. 0 del Arma, don
Carlos Mbrenis Iy Carvajal, vizconde de Alessón, ob-
servador de aeroplano, y en la actualidad siguiendo
el cuno de aspirantes a piloto,paJe a .ituacl6n die
excedente en elta región, a\ l.. CODdic:ioncl que de-
termina la real orden d~ S de octubre de 1916, y
• pre.tlr servicio m, ooml,66n .1 citado .ervlcio ldíI
Aeron¿utlca militar.
,~ real orden lo digo a V. E. para IU conoc1mientiO
'1 demis efectos. Dios ¡uude a V. E. mucho. a~
Mactr6d 12 de enero de t218.
c.&VA'
Setlores Capitán general de la prim'era regiM y Ge-
nera)' en ¡efe die! Ej~rclto de E..pafta en Alrica.
Setlo~ InterftlllOl' civil de Guerra y ~riDl y dd
,Protectorado en Marruecol.
© Ministerio de Defensa
SUBASTAS
Exano. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Ministerio en :% 1 de diciembre próximo pa-
sado, referente a la necesidad de subastar la adqulsi-
ci6n de \os materiales necesarios para las obras a cargo
de la Comandancia de Ingenieros de Gij6a, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la subasta
que COIl el indicado objeto se celebre, teog. cu4.cter
local, con arreglo al articulo segundo del reglamento
para la coatrataci60 administrativa en el ramo de
G.erra, aprobado por rea' orden de 6 de agosto •
11)09 (C. 1.:. n6m. 151).
,De real orden lo di80 • v. E. para su toDocimiano
y demás efectrJlJ. Dios guarde a V. E. muchos do.,
Madrid 12 de enero de 1918.
ClrAVA
5efk>r Capitán general de la ~ptima regiOO.




Exano. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha. servido
aprobar las comisiones de que e Comandante ge":
neral de iCeuta dió cuenta a este Ministerio en 29
de noviembre último, desem~tladas en el mes de
octubre anterior, por el personal comprendido en la
relación que a continuación se inserta, y que a>mienza
con D. Enrique Hernánde~ Ecciso y concluye con
iD. José MendizábaJ ,Brunet, declarindolas indemni-
lables con los beneficios que se6alan los artfculos del
reglameDto que en la misma .e expresan.
De real orden 10 .u.o a V. E,. para IU conocimiento
'I}inea conaiguientes. Dio,~ a V.E'. mu~ dOt.
Madrid U ese enero de 1918. '
CIDVA'
Se6Gr Generar en Jefe éter Eiirdiio aeE'.paaa ea
Afdea. •
SeftOr Iaterventw ch'lI de Guerra ., Marlu '1 'Uel
,Protectorado en Marruecos.
6lOCbre. 1917 20 ocbre. "'~ 156ldem. 191' 10 Idem , 191' 156 Idem , 191' 20 ldat. 1917 15
411dem. 191' 20 IdeJa , 191 l'
4lidem. 191' 20 ldem, 191' l'
• Id... '1"" 20 ldem • 1917 17









y fme. consiguientes•. Dios gua.rCile a ;V. E'. muchos dos. t
Madrid U de enero (fe 1918,_ . _
CD:aVA' •
SeftOr General erl Jefe del Ei~rdto fte E'spaAa eQ ¡¡
Africa.
Sdor InterventOr civil ~ Guerra. y Marina y ·de1
.Protectorado en "Marruecos.
ooasas- ...-w.
MitbrlIIl qu $6 dúA
---
00Il ,D, Julio IDg1IIlJ& Y Santo Domingo Y' CbDcIuye
0QIl D. J~ ~ro Mtlarle¡oe, declariDdolai
ilM'emPilabies ClCIII .. beneficios ~ sehl. lO'! art(cu-
loe del reglamento que en b nustDl se exprel&D.








Madrid 12 de entt'o de '91••
Excmo. Sr.: El !Rey (q. D. l.) .. ha aerriclaa
apld.ar ) I1 comlaioDee ele que el. ComaDdante ce-
neraI 4Ie Ceutl Idi& cuenta a ate MinÍlt"io ea 3 dE
diciembre pl'l6x'" pa,aado, delempefllldaa en c!l IDa
de octub're ADteriDr por el personal comprendido ea l.
relaci6D que a OOIltlDuacilJn le loseta, que~
..•• CaCu.:...~~rla, ····II.er teniente. D. Eurique HenlÚda EaCiao. 10 J 11 ta , •. IldiUa •••••••••.••• , ,", •• FUr al CODCUrao alpico.......~_ .
&de. • • • • • •• • . • • •• • •• Otro ., •• ••. • Pedro S••tamarla e lradll:ta 10 J 11 c:IeID • ••• IcIem................... dem.••••••.•••.••••••
Idea••••.••••••••• II Otro »Ramc5a lloatero Ooadlea•• 10' ,. • ••• Idem .•••••••••••.••••••. dem ••.•• 11 •••••••••••
Gnapo de fuenu rep-l .
larea IDdtceau de Otro ••• • ••• »Emilio L6pa ele LetODl. • • • etúa ., Idem.................... dem ••. : .•••••.••.•••••
TetaAa. l.......... .
Idem••.••••••.••••• "Otro •• . • . •• »RamÓll de ana J L6pa •• • ea •.• ,t'ldem•••••••••.•••.•..••.
I~•••.•••.••.••••• Otro....... •BeDl no KIcICJCia.. •••• Iclem••••••••••••••••••••
Com." de lDptÜeroe .. CapltiD J*"en= Bnmet.... ta Madrid.. nciar la. pruebu de






























Jlocbre. 191'121 ocbre. 191'11 20
2l idem • 19171' 21 Idem. 19171120
2 idem. 1917 21 Idem. 1917 20
--
CIERVA
In qu. prlJlo1pJa I en qUI terJllIDa
iDla I Mel I ~Ilo 'Dla' 11.. I Allo
civil de Guerra y MariDa , dd
Marrueco•.
y fines oonsiguientes, 'Dios guarde a Y. E~ muc:boa a60s.
Madrid u de enero de 1918. .
eua".





. ,JAaistir al c.neurso hlpic0l
10 JII ICeuta .. Melilla o "'l celebrado en Melilla ... ~
10Y 11 Idem Idem "1¡'ldero,. o, o•• o' ••• o. o' o'. '11
10"7 I1 IIdemo ••••• o••.•• , Idem ••.•••••.• , Idem ...•••.• , •• , o••••••
la ftlaci60 que a CIlDtinuaci~ se merla, que comlenza
CIlD D. J0Sf6 Carro Sierra? concluye con D. Al,Ire.
liaDo Cid, Zaba1a, .declarándólas ~ndemnfzables con los
beaeficiolS que sefIaIan Jos artlculos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. É'. para su conocimiento




caerpol I m_ I lfOQUI I'~~I d.n IdClDd. Qno lUIV 11 Oom18lón oonterlda
.1.. 1'eG4.lulSa la~6a
Grupo Fuera.. Regu-t
!atoe. Indlgena. de I.er teniente D. Julio InguDn Santo Domiagc
Ceuta, 3.•••••••.••
ldem••••.••• , •.••••• /Otro .• ,.... »Alfonso Jurado Barrios ••••
Idem •••••• '.' ••• ' ••• o Otro •ooo• •• »JOIquln llomero !ianriep.
Maclrid 12 de enero de 1918.
o
( ..
- Ellc:mQ, Sr. ~ El Rey,' (q. .o. go) le ha; servido
aprobar 1.. comisiones ele que el CorDaDdante p-'
ou.;lde !.arache di6 cueuta a est'e Ministerio en 1 I de
diciembre prmimo p,aaado, deaem)lea-das en el mea



















3lnobre'l 19 1'H 3
3 idem. 1.91,11 3II~obre'l 1917I Idem. 1917






Ma*id u '!C _ue de 1911.
~.cBA i
'UR'l'O -I-!
en que pr1ao1pta en que tenBblada.. 40114. ta" lUIV OoIllt.1ÓII eollf.rt4a .: _ .. I
1&OOJlltalóD ' ~_~.-'-~: ~I~I~ ~
Caballcrfa Tudir , 1,Ir ten,iente. D.JO" Castro Sierra lro1 11 be.. Me1i1la ~omar parte en conc.~
~ . ". hfplco .••••••.••••••••
dem •, :! ••••••••••• ' Pro!. 3.0 E, . »Moi~s Gómel Tabanera •• 110 JII dem ••.• [dem~.. " :.!., •. ldem.... • •• : .••.,' ',' , ..





18 lesem . 19J7
'S ,d~·1 "'~ .;25 idem. '917 26 !dem. "17 • I





'1_ ftDa ClODalguleafa. lID"~ I ",.1t..........
MAdrid u de eDOI'O de 191-' ~c... O
Sdor Director general de Cda Caballa, '1 a.-JiDta. ~
SeftOr IIU~tV\mtQr civil de Gueri. :.,~ ,,:*J .-
ProtectDn.do en Marrueco••
,..,........ dM
-declar4Ddolas mdelllblnblel (2)Il los bseficlol q.
lda1aD 101 ardc:alos .. reglamento que en ~ misma
le. expresaD, .'1 úectiDdo el gasto al caso noveno, ar-
llculo 6Dicio de b. Secci6ll cuarta del. presUpuesto
de-1917~: '
D~ real 0I'dea lo di~ '1 V!. E'. para Sil con~mientQ
....__ ..
'JfO....CIaeMo-...
I(adrl~ la de tDero de 191 a.
. -...0.. Sr.: .ef Rey:(q. 1>. ,J ... .emct-
aprobtr 1... qDIIlliio.- ~-qlle'V:. Él. di6 <.'OeDta _.
cste Miniltfjrio:' .7 de.: diciembre pnSxfJlio pasl!do,
dcsempeG.tu ea el mM' eJe noriesiIbre lD~rior por el
per8OD&1. oom1Í.renctidoeqla. relldón qlR Ji cbItiDD-
ci6D -e.er,a.quo comieaJa con D. JuüoFerún-
...Rojo .~,. CIlDClu,e con D. P.edr9. Vlr¡ili SaluIleI1,
·ij.1!1. - " "OB~ i
- I ~I . runo . ¡-
.. '.0 .. a(.o o (!l ••- prIl1C11pla lA , •• ler1DJae"- a
~I i:'4tI. doll4. tuYO lupr ooal8loa .arvtl1a -'.' . ==7 i~I~i~ - l&oomlllOll IDIa lIee JÜO Dl·~"1~ :
.. .f." --¡;~
4· • ~·.·lellMlD~lea .. Capitú o .... D. jull~ Fera&c1ea Rojo ...... 10 1 11 León ~ O" SIIltoila (SaDtaDder) ....... Reconocer UD potro para ., I l'
. . . adquirirlo.. ••. . ••••.• ~3 Dobre. 1917 30 nobre. 19Qt1 8
S.· fdem Id .• o ••• o ••• Otro •• o •• o o ) Pedro Gil perrfn .•••••. o: o lO 111 ZanC0Ia. Morella •.•.••.• o o o •••••• lReconocercaballOlsemea.
. tales ofrecido. eD veD~'
. al EstAdo •• _••••••••••
ldeai o •• o o - ••• o o .. O~ o o,' '.0 •• ) ÁlfolUq Areltlo J lIlo 101 ne-~ecaJ:o" o .. o ~dem o ..1Dtenenc16D••••••.•. t. perra. o • Amador Collde &UD •••••• 10111 ODa ospltalet •••. o ••• o •• o. o. IDtervenir en compra de_._.... . . ~ . . sementales••.••••.•.•.Intendencia•• o o Oficial ".... • Pedro Vir¡ili Saume1J ..... '110 y II
n













Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) le .ha eenicllf
aprobar 1.. cilmiJioaes de que V. E'o di6 cueata .•
ela. MloiIrario ea $ de diciembre pll6ximo puado.
4leaempe6ldu tIl el milla de. DOYiembre IDterior por
el pe.rlOD&l comprendido en la re1aciÓll q~a CDDti-·
.-cm le _rtl, q1te oamienla CClO ,[). ~lIel Car-
__ G.rda, CDDC1uye coa Do i'lI'aociec:o .Bello de
,
. y.fines OOI1sigulentes. ·.D1os 1'1'" • V. El; __ tilDe.
.EClDftia, decl.dDdolu lodeaIWzables 0llB Jos bme- MAdrid 12 de enero de 1918• ' . ,
ficios 'que .wan los, articulos del reglamento 11" CIIIMe .
ea la misma .• up~ ,. afectando el gasto al ca- Seb' Director general 'de C'ISa Caballar 1 • 1UI:
pirulo 9... artk:aJo 6D1~ de la Seccic10 cuarta del o
praapaesto de 1917 o SeftOr IntenenlOr civil. de G.r. 1. Mar_ ~ ....
.De real 01''' ID dialat • y_ !ti.~ .. CODO"~ ¡>rgtectoraido en Mltnecol.
•. Le:.. _~ . ~ . I '. '1
-Di
116 15 de alero de 1918 D. O. aa 12
-
SeaII .. JIStIdII , lsDtIs IIIIIIIS
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: Las reales órdenes de 6 de julio ele
1891 (e. L DÍU11. 256), Z1 de septiembre de 1893 (e. L Df¡.
mero 334) y 12 de enero de 1904 (e. L n11m. 13), al
ddcnninar Cómo ha de computarse la ~dida de anti¡il~
dad a 101 militares condenados asuspenstón de empleo, como
accaoria de otra pena prindpal o de correctivo por falta~
ve, cuyos dedos señalan los arifados 193 y 31' del Có4i1O
de Justicia Militar, dan lugar a interpretaciones que establecen
desipaldades injustificadas entre penados o corregidos *
ipal con"ición, puesto que hacen depender la púdi~ ele
tiempo de servicio, 00 de la extensión de la paaa o corrediYO
principal impuestos, sino tan sólo del tiempo efectivo * k
condena de privación de libertad que extiopa ckspu& de
abonada en la sentencia la prisión o arresto preYentivo c~
rrespondientcs; y no debiendo subsistir este estado de dere-
cho, que permite que individuOJ de igual culpa Y<OJIdenadOll
a peDal de igual naturaleza, sufran muy diltilstos perjuidoe
en su carrera, el Rey (9' D. g.) bll tenido a bien disp'ooer q\lC
en 10 sucesivo, los mibtares condenados a suapelllÍÓD de COlo-
pleo como pena accesoria, o como efecto de correctivo por
falta erave, quedartn suspensos de empleo por todo el tiempo
de la c:ondeu principal, cualquiera que sta el d«tivo que
después de abonado el tiempo de pris16n o arresto prevaati-
YO de esta última tenian que c:xtínguir.
De real orden 10 dt¡o a V. I!. para su conoclmieato J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid14
de enero de 1918•
Señor ••.
ReEMPLAZO
e/Tallar. Excmo. Sr.: Establecen lAs instrucciones de 5
ele lunio de 1905 (e. L nt\m. 101) Ylas reales OrdeDelIlCl.a-
toriu de 3 de octubre de 1910 y 9 de junio de 1910 (e. L al\-
merol 149 y 117) los trAmites, ,Iazoe y formalidades q. ban
de cumpllBe para el pase de 101 lefea, oficiales y uimnados
del EI~dto a iltuación de reemplazo por enfermo, bien con-
ICCUtivlmente al disfrute de lIcendu ~r dicho c:~o,
blea por expiración de los tmntnol de Incorporld6n a 10f'
deatlnol por motivos de salud, o ya Iln tranllclón, confoane
a la reala sexta de 11 precitada rul ordea de 3 de oc:tuwe de
1910. AfIrmando dichos preceptos, es de todo punto necesa-
rio uqurar en todo momento la procedendi y razón de tal
medida, atendido al reriuicio que InOla para 11 proYlli6la de
los destinos y para e r~men normal de lu esca1u. Por eno,
el Rey (q. D. l.) ha teniao a bien dllponer que 1u aterida-
da Jlamadu a declarar en situación de reemplazo por enter-
.mo a las expresadas clues militares con mello a lu dispo-
sidones de referencia, tutden inexc:usablemeJde, eD Prilllel'
fftmlno, de que se llenen con toda esc:rupulolidld a los re--
coaocimientos facultativos que han de preceder a dicha 4e-
claración, cuantas formalidades es" preveni~para • ej~.
eucfón y especfa1mente reiteradas en la real orden de 26 de
lebrero ele 1916 (D. O. n6m. 49), exi¡íendo, bajo IU" estr~
cha respouabilidad, que en los certificados de 1IUraz.6D, que
en copla babrin de remitir a este MiDisterio al dar caJIta de
... acuerdos, se formule con precisión ~d diap6ltic:o Y se
acredite si: en efecto padecen los interesados las c.fcraacd..
des alqaclu, consignando si les es de absoluta e ÍIIIprescin-
dible necesidad el pase a dicha situación pasi~ prOClU1Uldo
ea todo caso, las cxpttSAdas autoridades·· rC2iouaJes, ..que~
medida no responda a otro fin que al justilicadaJacDte 1m-
paato por el mal estado de salud de los interesados. Cuaato
la obtención del pase a reemplazo coincidiese coa .. cadMo
pr6Dmo de déstino, o J' ordenado, y cuyo~tg P:'
diera ser dadido de este modo, no debed ser coocedida ...
cba situación, J ea el caso ele haber lido ,. o....... ..tter..
licia que lea la 'coincidencia, quedad por este hedle .. elec:-
to la concesión, anAlopmente a 10 ~ue determJaa d atbJo
21 de las iBstruttíones al principio atadas, anuHndole, ea ..
calO por este Múlisterio la reso1uci6n contra*toria 4PJI:~ haber &ido tomada en este punto. Las resoll1do11es.
que las autoridUcs reeionales adoptal dec1armdo ea 1Itaa-
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© Ministerio de Defensa
D. O. D6m. 12 15 de caao •.1918 -... ...-- U7
\
eUas conodmiento al Minilterio, para que &te resuelva en
deftnitiva lo que proceda. Ea _mismo ia YOhurtad de
: S. M. que quede derogado el artfcu10 6.0 de la rU1 orden
;
:, de 3 de octubre de 1910 (C. L n6m. 149) y que se ratifique
la formalidad de que los reconocimientos se practiquen por
el Tribunal m~o de la respectiva re¡ión, ,in que la prtti-
denda de! ado .pueda ser delegada por los Oobemadores mi-
litares.
De real orden. lo dl¡o a V.l!.paruu conoc:imlento ., de·
mú efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1918.
SdIor•••
•••
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista Ia instancia promovídll por Reyes
Montoya .Fiel, vecino de ZanueJa (Cuenca), en soli~
citud de que a su hijo oF~lix Montoya Iglesias, mOlo
del reemplazo !de 1916, por el expresado Ayuntamiento,
se le <XlOceda. pasar al cupo de instrucxiÓII, en el que le
correspondla figurar, con arreglo al real decreto ~
I.Q de octubre del citado a60 j resultaudo que el
expresado pueblo sólo tenia un hombre ComD bale
de cupo, y que como consecuencia. de haberse redu~
cido el cupo del expresado a60 por real <Q:creto de
%1 de diciemwe siguiente, aJ citado recluta le corres~
pondió figurar en el de filas, el Rey (q. D. g.) se
ha; servido acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digbl a V. E. ,para IU conocimiento
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l. demú efectos. DÍDI guante • v.. E. lIlUdios ...
Madrid 1:2 de enero cte r 9 r 8,. .
Qla.VA'
Sdor Capitm general áe' la prímeta regi60.
DlSPOIICIONES
de'la SaI:Js«.eWla 1 kdaaa de Me M......1o
Y de .. DependcDda~
sea:l61 de CIIIdafI
DESTINOS
CirCllla,. fJ Excmo. Señor Ministro de la Guerra le ha
servido disponer quede sin dedo el deltino a la Escuda Su-
perior de Outrra de! soldado del~'lalto Draeotta de
Montesa, 10.0 de Cabdlerfa, Pran~ . orrI Rodela, d"ts-
puesto por circular de 3 del mes a (D. O. nÚID. 4), y
que el coronel de dicho cuerpo nombre otro que reuaa las
condiciones re¡lalllentarias, el cual puad destinado a dicha
Escuela, verifidndose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.





fxcmos. Sret. Capitana ¡enerales de Ja primen y cuarta re-
&iones, General Director de la Escuela Superior de OIlaTa






OUERPO AU X ILIAR DE' OFICI NAS M I LITARES
...&DAD TUO.·
INORESOS
. Existencia ea 60 dc JUDio de '9' .' _ .
Il~ da 10lI Sdor..~OI desdc julio a dicieJDbre, •. , .•.. , , , , , • , , • , . , ..• '" , , ~.
tobAdepor loec~~ l.- ele oc:t\lbl'e, 1,· de cooro próximo, de renta perpetua in
ledot .. loe v.wr.. 41&e tieD.e la Sociedad. , •. , . , • ,.,••.• , ••.•..•• , •.•. , .• ; .;, ••••••.
Sil""'''. ..................•.........
¡Valore. DCIIIl1lla1el 1UecU~ lIl.wloodel
• por Joo ID&erlor
PfMIM Ce.. Pud4I CCI.
.' ,. ~ .. ~
" ,
i36.b60 · .,.88. 56•
. " .. ~., ,. ".'40 •
• • • .' 2.176 ,
136.000 • ".197 56
OASTOS
P.,ado a la leeataN dellOCÍo f.llecido a'lim. 1.038. oficial •.• D. Herm6-
aeaa SMu "ull~ ., .....,...,'............ ', .,.,.....,.,.,.....,
'.500 •
Idcm id. 116m. 401. oficial 3.·, retirado, D. AlUstln Rodruejo U&aro. " '.500 •1dem id. núm. 947. escribiente de ..- D. ValeDÚa Garcla López ....... '.500 •Idem id. al1m••.076. oficial 3.· D. Doroteo MoreDa Bernab6........... '.500 •Idem id. aúm. 1.394, esc:ríbieQte de 2.- D. Vir¡ilío Bravo Dfez ....... ' .• 1·500 •Ide. id. aWD, 665. oficial 1,° D. Federico de ico&b Be1moate." .••.• 1·5041 •Idemid. aÚD'. "o, esc:ribieD\e de 1.·-D. AatoDlo CarmoDa Mart1n... oO. 1·500 •Idem id. n\\m. 1.05]. ídem D. Antonio Jura~o Oálvea •• , .............. 1.500 • • • 15·53.5 S·Idem id. aúm. 9.6. oficia) 2.° D. Zacarfal Víllegaa Aln ........ -...... 1.500 •Idem Id, ndm. 11)8. ídem •.0, retirado. D. Juan Llop. Navarro .•..•••.. '.500 a
Gutos de lito de dOl letras para pa,ar dos donativol, •• , ••••.•....... 10 •Paladolor un Ubro de cuentas cornentel de Sellorel aocioll y adqullli-
clón e IlSlf¡relol reglamentarios............... , .... ' ............. 22S So
dem al auxl íar de la Junta directiva por la gratlficaclcSn de Julio a di-
ciembre. a So peletal UDO •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 300 •
E"lstltICia ,,, ji" di d"/~I....................... 1]6.000 • 21.662 06
DETALLE DE LA EXISTENCIA
Ita dep6tltoen el BaDCO de Eapalla. lepn rellUardOl D11merol 26.665.354.202,401.113.
471.'774.541.142,516.647,706,945.734.640 Y 50.902 .
ED cuenta corriente en el Banco de Eapalla ••.••••.•••.•••••••••.•...•.••..•..•••.••
En .boD.r~. peadlenta de cobro.••• , ••••. , ••••••••••••••.••.••••••••••••..•.•••..
ED metAllco ea poder del depositario ••••.••... , •••••. , ••..• , .••••• ' •••.•.•..••.•..
T"ttll 1,.,.1. .•.•••• •. • •••.•.•.••.••.•••••••.••..•
136.000 • • •
• • 10.237 ,.
• • 611 .so
• • 112 ..
--
1]6.000 • 21.66. 06
SociOl exilteatea ea fta de junio. • ... ,., .••. , .. , ••••• ,', •.•••••...• , 993
ldem altal en el aem~tre. ' , ••••.• , , • , , .•••••••.••••.•.•••.•• , . . . • • • 22
s"..,.. . . 1.015
Socios bajas por faUeddoa ea el semestre ,........... 7l 11







NOTA: Qaedaa pendicotes de paco, por los mismos motivOl que ya se indican en balances anteriores,lol donati••
aipientea: El de 10ll1lOCÍ0lI n1bnl. 357 "'.1 SS, D. Leandro Ilartfnel Redondo.,. D.J~ OrtÍJ de Unte y MeDd~..
El cle1lOCio ndm. 116 n.Manuel GU GonáJes. por- DO ~bene recibido el expediente.
Madrid 31 de diciembre de Itl'.
J:I~.
7oNBIn''''
MAlliUD..-T.u.'•• Da. DaPQlft'O De LA CvaItA
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